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1 Cette  opération  a  consisté  à  suivre  la  tranchée  du  tracé,  d’une  largeur  de  35 cm,  en
fonction  de  sa  progression  entre  Avanne-Aveney   (Doubs)  et  Champagney   (Jura).  La
faible  ouverture  de   la   tranchée  ne  nous   a  permis  de   faire  que  des   constatations
ponctuelles et   limitées.   Les   seules   informations   archéologiques   recueillies  ont   été
observées   sur   la   commune   de   Dammartin-Marpain   (Jura),   en   bordure   du   CD459
considéré comme voie romaine, entre le carrefour des « Quatre Fesses » et le CD421.
2 Les découvertes se matérialisent :
par  du  matériel  de  facture  gallo-romaine  (tegulae),  situé  sous  le  niveau  de  terre  végétale,




nous   avons   constaté   que   les   céréales   avaient   versé   selon   un   axe   rectiligne ;   nous
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